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装置に依拠する格付け過程 (Boltanski et 
Thévenot,1991)についての長い一連の研究の後に、
ECはここ数年来、モノについての言説の展開によ
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関の分析が、Boltanski et Esquerre (2017)の
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 一般的に、評価形態に関する(Vatin, 2009, 
Lamont, 2012)、また金融市場もしくは別の商品
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 分析的提示 物語的提示 
時間的商品力(-) 標準形態：使用の品質 トレンド的形態：社会的区別の品質 
時間的商品力(+) 資産形態：利潤ある再販の品質 コレクション形態：シリーズ全体での位置 
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